



,..,..: semutre.. . .. fJ'Ie •
Se 1I.lIlIca l•• J...."
separados se unieran de nuevo en
unl aeción com Úll, aceptando jun.
lO~ un prugrama y unos procedi-
RlIelllos q'le la mayori. rccblu
E socialismo gubern.menlal....:
l:¡ así puede llamarse al quP repre.
sru"n Pablo 1«lesias, BeSleiro lo.
Jalecio Prieto, Largo Caballe:o y
otros-debe y puede ser Ulla ruer.
za qUf' convenga atraerse al cam-
po lIe la leg~lidad, incorporando_
la a !Oi p~rlldos de la izquierdl
monarqulca y adaplándola al me-
dio social y en conseKuirle h.n de
elSrorzarse QUeSlros probombresli.
ber.les si tienen noción del ins-
tante POlllico porque le atruir.u.
En I(li úhim.s momenlos del
Imperio IIlemilD, Guillermo IIlIa-
m~ a 5US consejoi a 6«uru pree-
mll~ente~ del s,oci~lismo «ermitni-
eu e h.lla 'J Belglea ,a babian in-
~orporado a sus sobierAOS a los
Jetes de sus re.peclivos parlidos
obreros, que no luvieron iocon.
\'eniente eu Belgica en r.olaborar
Con el preponderan le putido ca-
tólico.
No hay razón rUlldament¡1 al.
gUIJa para que aqui dtje de ha.
cerse lo que en otros pal!es se hi-
zo, pites }'8 uo exislell los consa-
billol obstáculos IradlCionales de
que tauto h;¡blllrofl y abusaron
nuestrus I'epublicallos de antario.
Aquí hoy el ,rilleipal problema
.parte del t'coflomicu, f-'S el plan
leado por ti siudicali",mo fUjO y
[,or el sindicalbmo libre, Cl'fIlra
cuyos de.imanes bay que ir rt'suel-
lamente, sr.a como iea, acabando
de una vez, con el estado de io-
qtlie\~d que ori~illaron y que se
manllene a pesar de todo.
y .una ra~ón de elt'Dltutal pru.
dpncla cün:!llSle en procurar que
10& elemenlOs del socialismo mode.
rada en trI'O delllro de la órbiLa
del RI'girnl"u, CUfI,O aY3lizada dtl
mi~mo y para colaborar ell 111 obra
de pacifieación mural y m'lerial
que es necesario llevar a cabo.
La represión del terrurismo es
la preocupllción de este Gobierno.
Partlcía eosa decidida la acepta.
cion del proyecto de rerorma de
\/Brios artículos del Códir;o penal
redactado por el Sr. Piniés, que
une 3 su condición de nlJtlbilí~imo
jurisla, una gran experiellcia im.
propia de Sil juvenlll~, '1 bastó
que lo!! Iiber3les, proclamando el
(renu' único, presenta~n un ,.oto
partil"ular al diclamen acerca del
proyeclo en cuestión, para que el
TAF.
--.,", -
Jaca Abril i 921.
Crónica política
cio de eras de proKreso en todos
los órdenes de la ,-i(h )'3 que uni-
dos, C.o hombres de gran valia
eomo con lamas) coo energías '!
lII'1Ores qUf' no nos raltan, eon ri-
queza de que nn carecemos,apren·
diendo a pedir aquello a que le-
nemas derecho, poseemos los ara-
~oneses en casa lodo lo que nos
Luce ("Ita para qut.! nuestra regióu
l1l"J;ue 2 la consiJeración y gr... n-
deza que otras, m.. príclicas hu-
la hoy, han SIbidO const.!~uir co-
mo resultauo del esfuerzo común
de lodos los amanles de ellas uni-
dos en 'T¡retado haz, sin distin~ns
de bandl'!ra, liemtJre )' cuando de
los intereses privativos suyos se ba
lrüudo.
,SJbremos sacar los aragoneses
parlillo de 115 consecuencias que
derivan de la gran manireslación
que lu tres provincias hermanas
lIl"uron a cabo en Zilira~oza con
mOlivo '! oCilSión del viaje y vi.ita
del Minislro O. ViCf"nle de Piniés,
cOII~ecuencias que no putden ser
olras ftue traur lJias de rlerlo y
evid,.nte pro~reso. riq11eza, bl"se·
monía '! consideración? ...
El parlido socialista se iJi,idió
en dos: unos, los rnodl"rados-que
son lus m<ls-:;:e adbirieron a los
recotlslruCtores de Vif!na; olro los
comllllislllS sr" uni~ron a la Ill1er-
naeiol'al de .Voscó.
La prensa de la d~rerha se b.
albornzado Con e.ie rf'suhado del
ConKre..u socialisla. ¿Hay mOlivo
para tollo? Fué el slIciitli:smo ell Es.
paña un educalJor de la clase pro-
¡t'laria, sin que j:Hl1'S sus direclo-
rc~ la hayan IIl"vtldo a luchas san-
grientar."Con la burguesía.
Ahora ftsla divi~ió!1 afl'oja en
!Ir IZOS del sindicalismo rojo, a una
gran masa del anli~uo socialismo
y no creemos que haya mOlivo pa.
alf!grarie de tal resultado Y. por
ti conlrario, opinamos con un ilus.
Irado escrilor soC'ialisla, que se
quroJa al mírgen de los do~ ~ru­
pos discordes, que lada medida
f'lc,.si ..a en el Puder público pu-
diera ser causa para que los' hoy
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OKSPUES DE UN VIAJE recibir el bomenlje de los arago-
n~ses de lod". lCOIlencias y opi-Aragonesismo oiooe., 01 n. eOllsiasmaiJo. en
torno lIel mismo a illiSlrf'S hijos
de nue;;tra rej!;ión lodo5 hall Vi~lO
D.t,sde inmemorial bemo20 ,,"nido el que, ~i ArlKórl en el suceder
observando, '1 con noaoUas euan- de los tiempos, por incuria, por
tO! le han dedicado 1 investigar abandono, por qUleLiimo de cuan·
ell!0rqué de muchas cosas que Los debían :Ilesorar las virlUdes
r'~lollalmen.te no ~ienen el.pliea- cuoLrarlls, ha sidl) un reudo de
¡:ign, qlle Aragán ha sido una de el.tl'años, '1 ~.SlO!l, vali~Pldose de
laa regjones. quiz~5 la primera de la legt'lIdaria pos~erglción de los
E::ipal1l. en l. que tomó carta de propios, lograron ocupar los pues-
n~~uraleza aquel viejo aforismo l05 que la razón)' l. juslicia de·
que dice tmadje¡cs prufeta eu su bian iuJjlJuicar a los Irlgonesf'!,
pll:fj~I)~ y.1 imperio de lI.ioma hoy'en di, ha demoslrado su CI-
Lln iuexplielble, es lo eierLo que plcidad decliva en el orden pali-
en plrte alR'una ha dejado más tico, cual allLe! ya en lodos los
prosélitos, pues la realidad de la OLros tenía demostrada, y signi6-
Yldi nos enseña,! tJemueslra que, cado qlll', si un aragones como tI
eua.~ bueno y nOLable ha proJu- Sr. Piuiés ha sido por propios m~·
eido 'J produee nuestro antiguo riloli ~Iendü :Ii los Con'l"jos de la
reioo, e.si siempre ba len ido qlJt' Corona, oLros aragone!es ha}',
eMigrar para IIr justa,.ente ad- mucho:J, que con l'jeuci' l eilLu-
mirado y reoonocido. siulI10j y nlil1lienLo.- deben man-
Ciencias, arles, industrids, pro- lellf'r lAS rl"preseOlacione~ qut' hoy
f.cliones de todas eJ.ses enconlra- "11 t1b encarn.n, de lil"mpo h., en
ron siempre valedores de hlllit en rOra~ler05. PUlIlO de parlida para
Ansón .l(Cajll, Cosla, ClVia, '! que f'1 di. dfO mañalla y fieles a
ottq_~mLJ«bós) pero es cierto que, J1U~.iLro It'ma de lodo pur v IHlra
si qui.iieroll hacer valer su cien- Aragnll, podame'$ Vl"r nueSlra re- .
eia, bubieroll que lraspasar los Ií- ~inn dt'lIlro de la grandtza de
lDitei arlgoneses para eoronlnr ES¡'itlla, como !Ina lile las m'is
elmpo adecuado I sus propósitos. pro5pera~,)a que el amor eon
, Esa apitit;a indiferencia que nos que 105 hijus tratan it su madre,
~r,,~lerila, muchts veces, abolHl- 3 la par de el mas !!aulo, es tam-
da por el sexto "ccldo capual, e. bien el mayor que se conoce, mUJ
II culpable de que gf'neralmenle superiur al que puedan demo!ilrar
IO!lhijos de Aragón, rallos de am- los ajelloi a la familia, ¡)Or inl"lI-
bi~nte y de protección denlro de so qul'J él sea, pues el vínculo que
SO CI5I, vaJan a buscar (uera de tal amor engt'Ollra nace de 1:. sall-
ella aquello que se le. Die«a j que ~re. y ésla 110 puede ser mas que
desilusiona al más amante de la UAa.
pltria chica. Hermoso al par ~ue di«oo L1e
Aragón en lodos los ram.os de t.Sl~diu ha sido el cuad~o que la
l~ cirnda, en .lodas 113 maOlreSla-
1
c.alHlal de Ara.s?" orrec!ó co~ '?l,o-
elones de la 'Ida, en laJa lucha t1vo de la VbUI del Sr, PUlles,
del uber, en toda demustración Ipues hombres de, ~nconlratla'!'i.d('?s
de valimiento, ha ucupado y oeu denLro de la pollllCa, al eXlerlorl-
pa un lugar preeminenlf", y sin zar su júbilo pllr haberse rren-
embergo, ello no ob,nlnle, ni nos queaJio la barrl"ra que duranle
preoeupamos, ni ayud.mos ni casi anos y mí. año! munopolizó las
haeemos eaiO de nada tJe ..qllello .lLurlls del podrl', COI. tOlal au-
que a los rellí~colas nos r"!-orta 1 Bt!ll('ia de r"presertllllcióll ar'~lllle­
mIS honra 1 "rovechu que tod. Sil, SU01l1l1llu.e a la fiesra pro Ara-
eUlríto de rUl'JrI se importe, ya IJ;'on qut' el viaje del Miui'itro d..
,.e aquello es lIut':stro propio y 1 Gracia y JlIslil'ia simbolizaba, (.Ii~­
fruLQ de un trabajo amasado eoo ron prul"ba inr~ui'-ocl de qUl" qUI-
el esruerzo el.clulivo. zás no eslé ItjOlno el dí. en que,
La pre.enci. del Sr. Pinies en un bif!n f"r'tendido regionalismo
Zarll0l; pareee ser, y ojal, oeu- vivido dentro d. la inlansibilidad
rra lIí) que ba desbeebo el ~Iacial ~ y am?r sincero a nuestra adonda
lr~p innato al temperlmenLo arl- Ripao., 31 aunar el esruerzo de
CODé. en el parlieular de eooocer lodos 105 .raKonf'ses en pro de sus

































































26 de .lbrii de 1921.
P88 Sil JIRI lE LB PEja
VlA/I DE lIlTEllÉS
POOOIl diae bace qo. eD e8~aI mi.ma'
oolomna. aD.uooiáblimoll a lo. amaDte.
de S. Juan de la Peoa UDa notioia iD.\e-
ree.ote: deoíamo8 que la reataunoi6D
del bif>tórioo oenobio t1'(J ,,,a hee1o; '1
boy diadimo. qoe 'OD también DD b.-
obc todas aqoenas itie.lidade. 000 que
Ar:aCÓD '{lfI.ba coronar las oombn.
del bistónoo moote. ¿QaiéD~' el 'uri.·
ta que al reoorrer pao&ldamente lal
ruiDosld ..de. del e.oalar en lomoa de
paoífioa oabalgadora, rode.do de. b.lle·
IIU, .J, pero t.ambién d. abiamo. '1 pe-
ligro., 00 baya Monado (100 00 oa..illo
amplio, oómodo, aoo&flibl.. a 'oda ola·
,. de vebJoolo., de.de l. mod.." .1-
pergeta ba.ta el ariatoor'tioo automó'
vil? Pael bien, .dore. tariet..: "..,
ea_tao. Y, a poeo qa. o....oaid.ia
ea reoorrer .....millo, pua 'YH _o
lu utrema. isqoierdu, .e inici& el de·
leO de obetrnccioll.ar el proyecto 1 DO
pueden-por rdooaM de priacipiOl-lu
l.quierdall dináeticall dejar de f:eclIDdar
má. o meoOl diractament.e, \al ao,"01.
No por ello-a! menoa por abon-
IObreveodrá acootecimi"Dto politico al·
gono, porque el Gobierno tova boen
cnidado de no bacer euestió¡¡ de pbi-
oete 1, obra del Sr. Pini63 y aúo lailo
entender qne tslaba dilpoeeto a tór·
mulas de concordia.
Por ahí, pnee, no el f'cil que el Mi·
nisterio AIlende!l81aur .ofra quebran\(¡
alguno: pero, en cambio, paede traer-
salo la politice d. sub.iatf'ocias desa·
rrollad., deede el Mioiliterio d. Fomen·
to, por el Sr. Cierva. qoe 0.0- lleva de·
rechament.e al encarecimiento de la.
articuloa de primera necesidad ti no H
tornan garantiu contra prodoctorel J
acaparadort's CílDfabolada..
Los mioiaterialefl 80D lo. primer08 a
murmurar dt' t ..lf'8 medidai!J, qoe atrio
buyen 8 lIDa maaiobra voJltica del
Sr. Cir" va encaminada a procurante
adepto~ en las cllBell productora., don-
dlll c.ul."llta con mayor núcleo la mua
conl'ervadora.
Es. af·tltud del Mini.tro de Fomento
no puede t'xtratl.ar, lin embargo, a ni·
die, porque la mia•• condocta. aigUi6
en loa dem.. Miini.terioa a coyo freote
estovo y conviene recordar que para
arrancarlo d.l de la Guerra tubo nece·
pidad de llegar a la formación del Go·
blerno oacional en ¡glS.
La concentración liberal &1 o'ra de
la.. actuaUdades. S"@'Ún p.rt'~ e. co••
Ja defillitivamente re.aelb y d.or~ lo
que dure, PUft8 el Sr. A.lba, que era el
único coe el que faltaba tratar, tambUa
ae mn8itr& de acuerdo con lo pactado
entre 111 demáli ramal del plrtido li·
beraL
El v,aje del }(arquéa de A·boeemu
a Albacelie. auo teDlendo importaucla,
DO puede cou.::ideráflel. CílO el cara.cter
qoe Be le ba di.Jo, tratándo.e de Uu ~c­
to pnrameal- local, que DO tenía otro
objeto que devolver l~ visite qne l. bí·
Cleron todOtl loa ele:nentoa tiberale. de
la pruvincia al ~dherir¡..fl a ao polítice.
No obatante, de Iu Doticia. que le
conoceD del di&cor.o que pronuoció ea·
te 101 liberales de Albacete, ee d'!'jlrd-
de que bllO públiea la.cooceotnciOD li-
beral pactada .7 qü3 De aspira a qae ée-
te alcance mayore. Jire-portioa. toeS.
...la con la aportaClJu al BéKimeo d.
Dúc1ea- qne hoy viveD fuen de 'l.
El tIempo di".i talea upiracioDMI
tient't1 realid.d o oo.
Kieotra. tanto coDteD~monOl coa
ver del bruo a demócrata. reformiltu,
rom~oooiat... albieta., guetiltu ,.-
morllta,.
y afiadam08: qne lea para bieo.
J, I.oII.
Nada de ello podia palar BiD protel-
la y la colonia eapaliola y el Ministro
espanol :=:r. ~errat y el pr~pio Gobier.no
se pusieron a tono d.3 las Clrou 0lltaOCl88
y las ree.lamaciooes y las notu, enér-
gical eual correspondí. al momento,
pUl:'ieron fin al incidllnte, dindoeen08
cumplidas satilifaCClOneil,
Pt:ro ello no ea bastante. El nece, ¡.
rio liegar a la mMule. del problewa,
re..oivlendo, de Olna vez, la Iinerte úe
Tánger, teniendo en cuenta 1011 dtre-
chos de E..pafl.a y de que I'e trata de
uoa plaza enclavada en nue.tra looa y
cUJa posesión uos interE'aa ad· más co-
mo deren8a de nueltra. pr{'plaB fronte-
rall.
El debate p:"ovocado el vi.rne. últi·
mo por el DIputado ::ir. lfartíner. Cam-
pOI! tuvo la \'l'otaja, por primera vez,
de ql1e el propIo .luoil;tro de &atado,
con la rCFpomiabllidaú oficial 11e IU caro
go, reconOCll'tA la. neceiudad de la 801u·
clóa y aun deCltlraae que ya eXlslian
conversaciones al erectG, entre lo. go-
bternos IDg1é13 y espanol
L. interiuidad actual perjudica no-
toriamente Dneatrod mteresee y tam-
bién 108 británico!!, dada la politir.a de
ab¡:orció:. geguida por las autoridaiJea
y 108 agentea f~8ucelOe8.
España tiene derecho a Tánger , no
renunciará a él, cueBt,~ lo que cueste 1
Bea cual fuerá la actitud del Gobierno
de la Repúbhca veclOB..
Al imperiali"mo francés 86 opoudrón
rel'l1eltamente Etlpana Y:8 Gran Bret.a·
(l,a; pero, para e'fltar couflicto8, oorao
el de ealos díaR, se hace preciso que to
antee posible quede ventih.da la coea-
tión 8signándoa8 la ciudall de Tánger
y 6U hin~erlalld a la zooa de nuestro
protectorado 80bre Marruecos.
Lo reclaman la justicia, la tranqui-
lidad de aquella zona y loa altoa ¡ntl:-
reees de Es¡.aña, que ueCf'sita de Tár.-
ger por la suprl"'roa razón de la propIa
defensa d~ 80 frontera Sur.
La opinióu parpce Ir86 percatando de
la importancia suma del problema '1
ello hace falta para que el Poder públi-
co, al actuar, toe encuentre Ul&tldo de
la fUiln.a nece¡,;arilto. porqne en elte ca-
llO no se trata-.com(l pretenden algu-
DO" IPriódicos-de que el GobierDo a8&
\J no taterino y tenga meliz germanó·
610 o neutralillts.
El Gobierno, lean coalesquiera lo.
bombres qne lo ejerzan, en cabOS como
t>l actoal, repre!'sentaD a la Patria., a
su lado, sin tlbtinClón de roatical y .in
tener en cnenl&. filias y Cobia',deben ee-
tar todos lcs &ipaooles.
Lo contrario ser:a hacer el joego
francés y ello rcpreieotaría un verda-
dero delito de lesa P"tri9.
Aparte de lo &oterior-qoe conatito-
JÓ rn 106 pasados dias le nota ulieote
yemociooaote-la actJ8lidad gira al-
red6d.or de la actoalidad de las lZQ,uier.
dal', del pr blt'ma t!ocial, del proyecto
de reforma d~ varlOIl articulas lIe! Có·
digo penal y de laa disposiciones del
Sr. Ci"'rva relalivas s la libertad de
comercio en materia de subsistencias.
La votación recaída en el voto parti-
cular presenhdo al proyecto del Sr. Pl-
oíés, demostró. claramente, que las is·
qu.erdae dinf.lstIC8'; 00 solo no ibao,
como temiáu loli mioistrriales, al alal-
to del Poder, t;ino que, por el cODtrarlo,
dejó eotreVl'r que !lQ deSlOaban 1$.1 ree·
poosabilidade,:¡ dt'1 Gobierno en I:;.a pre·
seutes eircur:-tDnciall.
Ahora bien 1('8 últimos atentadoil, el
del sábado priocípalml'nte '1 del eual
rué víctima el Sr. Vldal Riv8il, indican
que !os procedimientos que se lIigueo
no sírven para remediar el mal del te·
rroriamo b&rcelon6s, a pe!ar de la. bue·
naa inteneillnes y de las prome'.' del
Sr. M.artillez Anido.
y de ahl que se crea que el proyecto
del ;:;r. PI..Iiéil, inspirado en tale. pro-
cedimiento!, no llegue a tener rtahdad





Otra vez la cueati6u de Tinger tie
ha puesto sobre el tapet~ con eartlcte-
teree agodos,
Loa agec.tet:l franceses, coloni~tas o
nr" cooPlguieron del Naib que 106 de-
recll(lB seculares de Espll,fta sobre la
paica, reeonocidoll en Tratad08, fuesen
anulados airadamente.
y ea más, la tripulación de uo barco
fra~ces. surto en el puerto de T&oger,
ap~ovech8ndo la prf'f.eocia tlel aearasa-
do 11 Alton8o XUl n ea la8 misOlU
aguas, colmó de ios;;¡ltOIil a nuestros
mariov8 y de agravios a E.pafLa,
do! lo! seres lo mismo "'egel~les qoe anima-
les esl~ eo r31ón directa \!c MI grado de uu·
¡ri~iOIl M 1, que e.. conlo. ~u cOllliuuacióo,
De tal polcnci1 ei h numclbn J por eodp la
reproducción de JI S..nenhljad d! In l._le'
nas, qc.e se hl exr'rlmr:lllado ~ll!ll'-' ~pt!·
tud para mu1liplClr a so e;¡pe4:lf' en \CIOt!·
cualro horu, tu..t<. ,'o mb de dieciel"llJ IIci·
1I0nes de Y're~.
~IO upliea qO!! en la Naturaleu, 10iS le-
res vivieola mb IlimiDUIO'I 1 teDClltos por
,er actifi!imos e innumerables, ~eau los can-
sante-. por todo~ conc.epto5, de los Dl'~ grul-
des efeuo!; tah.ime leniendJ 1'0 {'ue:.u. qoe
lJi bacle~iu. ~¡o apercibIrnos. e,t6u consuo·
temenlc en todas pa..te~, eslo el; muchí~im"
en la atmó4era; mh en In aguas, J mocbi·
~imas mb eo la u"rraj y co e;:.tOI medi.>s,
adelllfll' de elllas O1~t"nl.i llJuerLH. en lodos
lus seres v¡vlcnLes lInto cn so exterior como
en el mtenor, penetrado en el homtre y eo
los animalet! superiore¡ par sos aberturas Da·
lu~l~' en el aparato digestivo coo los lti
ment~; en el re¡pir.torio coa el aire inspi-
rado, v hasta por los deUlh apara lOS; lJDr la
piel pC"oeLr¡O mur.baij de llJ~IlCJ a que no sc.olo
nos ionn,!an H qDf' OO;¡ comllenelull, nu·
triéodo;¡e llsi casi lieml're, sin can~'r ~oor­
m3hd~d en 105 ~ere, (je qlliene~ ~e ;,llluen-
un. A ésLas, por nutrir...c de IOJteria vrga-
nica muerl.a v de maUri3 nr~ mi1.il~J Ylva
del hombre ): de los auimales ~ilo lucerlos
enrll~mar 111'1 te ... da 1'1 oombre de blJcleriM la·
profila.tjpero bay alguDas pocas ellpecie5 qoe,
!.anl<l e~ m lcliv¡.bd vil,,1 nutrilival y grallo
de a60iriad 'con h! maleria viva, tienen po-
der p3ra prodacir eoo su nutrición dOfórde·
dene$ nollbles eo 105 Yegetale~ J en 101 ani-
mi!les ~uperiore&, &in excluir a noeura espe·
eie. Para difereociHlu de In demh, a é&l3S
5e les Ilatlla ~actm-ias patogena. (eogclldlll-
doras de eorf'fll.Jet!~de:,)
De las nOlllllfo·isimu e~pccie8 exlstentes,
solo de cuarenta 8 cincoent! de ella" ~e sabe
prodocl'n coo su \'i\ir de los auimale .., In
eorermeJade5 coooci...hlS con (;1 nombre de
inreclO.c"'lluglosas, alguna$, también tras-
mislbi , a 11 especie hUIUJDa, Entre tltras de
esln!l eofermrdades tenemos las ItaUlltdas'
Viruela' rarbuoco baclendiaol) (bJcerali
C3lLlIOCO baclcriauo (enlisf'OHlO'O): Mal ro-
jo: Cólera, v oPoUlonia in'ecciosa de \lJ! cer-
Ilosj p¡¡,\tellro\osls J Papera de los.s"li~dos;
"..sleoro\osis (m -quillo ,tel perrll} P"rlOeu-
Ir.onia coot¡gl')sa dr lo~ b6vid.."; R.lbiJ¡ Tu-
ber,,;ulo-is; Cólertl de las glllina~; T~lan(lS;
Mnermoj GIl$peJa (fiebre aClcsa\; elc. etC'.
AlJligu)wente. a toda hU clase de eore¡-
medades I¡~ llamaban peste~, que en nuestra
~pecie y en las de los animales. muy repe·
!idameme por su maligoidad, poder para
por toda, pules CIll!oderse, prodoclan gran-
dh mortandades. pllea como DO :>1\)1,10 quien
.a~ catl~bJ, no podi ,n fontrarr": \4~l.:ls C0100
abOla. :liD embargo, pl'r ser tanto el mal,
('sro.lr%Jb¡se \;¡ homaniJad por eocontrar me-
djo~ para .. winorarlfl J, ,a en b India J
utrns p3ises;j1 litur el siglo XVI, coulr¡ la
~ifili8 r \'iroela de la es~ip. bomalla, inucn-
laba.n directameot.e jugo, de to~ itlllivido(;s
enfermo! a los <;IOO!'o espupstos a contaglar-
:>e, y lo hlci3n porque babian notaJo que
aquel a'lilicio. s,u[l{lne prodocía la Itliswa
t:ofermedad, tema 1. ,·eul.'ja de sel lll{¡s be·
nigna que la nalural
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Muy señores mloa; Atenlo con crecienle in·
Leré~ l! la prosl1eridad de yuedro~ lan impor-
taGte3 bienes semovientes, anLes que imea
léis conducir a p~-tn a estas rooalañu !o~
¡auadOl que dUl'8olt la internada lenéi~ en
IOj pueLlos y monle, i»jo-, me permito 1"--
maros la a1entibo como ~igue. Anle lod.., J
para evitar muchas repeticiones y que LoJ(S
entfndiis con mb facilidad, perfección lo
qne deciros pueda respecto a higiene) uoi-
dad, crw perLinente daros idea mUJ sucinta
)' general de los microbio. EsLa palabu
exisLe de dos griepu Qoe signilir.an, peqtlf'-
ñiEimoa seres \'iYil.'llle'; di~IiG!uienéo de este
modo, a Lod~ aquellO' que oo~tra "isti
normal na alcaou a ver, ~ID el auxilio de los
iostromento~ ópticos llaroadtl! mlcro!copios,
! actualmeote los haJ, que aumentan h~~La
mil de dos mil yecn el ~mlño'de In GOus
Ha]' microbios de 101 reinos vegetal J ani·
mal, J, por clllulguienLe, de ~ompleJldld J
tamaño variables, como por ejemplo el acaro
aDimal caua.11'1te d. la enrermedad nombrada
sarna, que casi podemos verlo sin micrO!co-
pio; pero en cambio la enorme mlyoria de
los l!el reinu vegalal.por so pequeñez; y sim-
plicidad, soto pueden ,ene con poLeDleS mi-
croscopio'" 'J aoo 101 hlY, que ni con 101 de
mayorlomeoLo pueden llegarse a ver. A esta
calegoria con&spoodeo 101 miclObiOi de la
clan de los hongos, orden de las baele-
riu; 101 euales, cffeciendo de la ~ubs­
taoeia llamada clorólll., Con.oaameate lienen
qur. alimentarse como p.riSilOIl, ctlll ma\.1'ria
orgAniclI muerta y también con orgalliuda
viva; p~ei los vegetalelsin e!orbl!l1I, 51bíl1o
6S, no pueden lolnar directamente del ~eiDo
mlllerallo neceurio para subsistir.
Son 101 mÍl:robios lIamldos baclerias tan
elemunlales sere., que loda so estruclora
eonsisle en 003 c6101a, eompuelta de materia
Olganiuda pt'otopllSmMica, con cierta coo-
dcosación en BU parle externa, a la que se da
el nombre (je membrana de cubierta, y, eo-
mo los demás ~ere8 vegetales en generol, no
poseen otras runclones que 131 de nutrirlle J
re'p'rodllcill'rf; nutrición que re.lizan por aft-
D1dall/¡~ico·quimico·,'il:ll de su propia sobs
La~cia. con la org6níc3 u organizada con
qUien cooUelan.
MJS no por ller las bacleriu organismos
un elemeutales y diwinuLos tienen poca ac-
t¡"hhd ntMit¡v3 {vital¡, todo lo cenlrario;
porque es ley bioló¡:;ica general, qlle los ~e'
res "infotes m" peqllt:DOS J mis sencilla-
mente org,ulIlldOs, son 105 de lIutrición J





Carta abierta par;L- los ga.na.deros, en
pa.rticular par.a los de este Partido J'udíoial
LA UNllh"
Gohirrno \'acilt~ y e"llel'e al deba·
\r "" mañall:l p3r:l atc:npf'rar su
couduNU a los aCOllll'ciruif'nlos.
QlIienc.~ (l.;p,.,rt>n, pOI' ~sl~ lad~l,
una CI'isi'i, que motive un cambIO
de politica ahora. parrreuus q.tle
se equivocan df" medio a medIO.
aunque no pueda :¡firmarsc jamas
en 3b5011l10--\ tratilndose ¡le co-
5a~ polilicas fll~nos-qu~ esto o lo
oLro..uo haya de !ueetler, porque,
cuando mt'nos se elpera es cuan-
do 'SUrgen los SlJCt'~os.
Creemo.;; \. con nosutros olros
mue lOS (pu·los mi"ITI6S liberal!'s
hin de rehuir LOdo lo posible que
el ('uder vell~p a sus manOS en
eslas circun ..lancias, pero el em-
puje JI! 01r05 clcmenlOS acaso prt'·
~ipite los acooleeiruienlO.
Basta ver la : clihld en que se
hallan rO!(lcsflos los ~re¡;¡. Lcrrnux
y Priclo para c()t})pr.ender que los
partidos ¡lvslIzac!os de In G!l.rnara
proc4ran, por ~odos los JllP,dil)S,
de~tibar el .~~Il)plo C()ll!erVadilf ,
e.ium~lando·a los libnrales ro till
sell~ido'~l
gal, huyen del fllro e invaden lo. de·
má,!j gremlOI1 scclale!!l Inf'lnyeodo ,1
hOQrolli.ime eot<rpo .1e coch..,roll. Dlj'-
roanol qoe ea l. Corte, UDO de e.tO!l
lIultérpr..teu erapnDab. hábllmeote la
m..ninla de no traoví•... , él , qua pu·
do ser oonductor de mochednmbras,
desde la trlbnna, coodnoe-mode'~a­
mente-un o.rro.ja eléctricu ... ¡ohl
P.ra lan..r!a a persegoir 00 Ide.l,





s- han r~oibdo y. 1905 primeras ex·
pediOlonlU dll C"rtlle!l con deStino al
tandido de Iíue. bailta Araftolle', deta·
Ile qae .oredlt.a el que ,e deSplil!ga mo.-
cha .otivldad en tOll t.rabljo. praVlO'
a la preparaClóu de obra t.&n impor-
t.ante para Aragón.
A titulo dI! información y 'Nga-
randa qoe proceda de boeo origan, fe4
oogemo. la notiola de qoe.1 Minietro
de Foment.o tiane "ropó.itol de vi.i-
tar la. obr.. d. ~o. Grande. Rl_loe .,
laa de la E,t,olón ioteru.oional del
Canfraoo, tI.ra 1.. qoe ha hecho púo
blio.. iotar.eaDt'!'s lD.nifeleaoioo•• del
loter'a qoe leinepiran.
L. A~ooie.ci:n :le Hlj ..~ y ~iarvall de
Mads ob36qolará a 1.. Vlrg..n S.utflli-
ma, doraut.e el meil de May.... , (100 lo.
Ilgoieutl's colto~. MI". d~ oomQntón
di'rla. lal! ocho y 108 días l!!O, 2L y
~ l'e celebrará el solemne t.nduo oomo
eu .il1l8 .nterior...
L. beoem'rit. de Billoa. comonioa
qne oundo regra..ba a Y~.ero la n-
cina de 8lIt1!1 puablo Seb.. tia.. Gil Sa·
••1. de lehnt., e.i. 1010'1 Tiod., .a
ha oaido da la o.ballaria que mootaba
prodnoiéodoe••erid•• eo la o.be.a,
de tal grnadad, qu le b.ao originado
l. lUnart. cali in.t".tána••
El juzgado .. ha par.ooado en .110"
¡al' d.l IUO'IO, prooadiaodo al lnan-
taraieDto d.l oadáver de la inf.Ua mu·
Jef.
El Oiraotor del Colelio Comeroi.l
del Sagrado Coraaón de eda oi1:ldad
001 ha (emitido on ejemplar de la oró4
oioa que han editado 000 ooaeión del
primer ofllitenllrlO del Inlt.ituto de 101
B.rmanos del 8a~rado Cor..ón.
COI:II~tt.01e un totarelan~" libro d.
152 páeioall COn nnm.ro.Os grabadol!!
y oon u' a ll.rración clara y >toonmwo·
tada del deseavúlvlmlent.o de la Cot,·
gr,,¡,olóo dtsda 91 18~1 a la feohll.
AgraJecemos 1;. at..nc¡Ón.
Todas las misas qoe el di. 4: .. oele-
bren en la Igle.ia Catedral, .lItar da
Santa AO"1 de 6 a 11 y mlldia ••rh
aplioadal por el .lma dlltla leftorita
Anita Garcia Ribo
--Q. E. P. D.--
SOll hermanal y demás famih. la'
plioan la a.il!!t.encia y oraoiooea,
Deede el joevlile Tieo. aotoando en
Vafledaie;, oon éXIto la oompaftfa d.
G Httrn'ndl:l. Por 1115001 lle ban can'
~ado Ja~ reprellentacionell ., loe el\tooa-
blel artl,,~a8que iotpgtaD l. eompafti.
b.o 81011Ch.do moy lino.rOI apl,ulol.
Su labor eltá in.pirada an datao'
ola' plao.ibles de .gra.t.r r aJviérte·
ea deede lU"6!;" un "Jltll. ' .. b¡" "f1ninot,o.
para lfoé:' argolla 0081 dé la qOl', como
abt.'ju diaoretu de ooa flore ...ttllo Dlvi·
dada, pc.damoB extraer oua .';'ota de
miel. Toma y lee, hijo mfo. Lee la
ll&OOlÓn dé @ucello_, algnna gare~dla...
-¡Cómo! ...-dijo el dl8oípnlo-¿Ee-
toe menQdo~ y ':"0Iga:'Ílimo5 epiSOdiOS
dala Vida etudadaoa 'uo a .er obje~o
de Tu¡wtru oportun.e rt'flextoaa~?¿No
foera mejor lear aIgua artíoolo de ton-
do, graTe 1 e.¡;tadtado ... , algún pro-
fando oomentario POUtlOO.•.
-Hllblas-y el mueuo ¡onrió in·
dt.11geot",meDte - oomo noo de el'oa
hombreil ... solemnes que miran !lu-
peotlvamrnt& a so ponara, al verla
dev'l.orar eiOli renglonel int.eree ..nteeque
J.!sde~'<l. Esa portera-como otrO!l "e·
reil ruonable:f-nofijó so at.eDclÓn en
OIerr.o, párrafos .0"t.&noIOS18 ue ella
qr::1lt tan g!l.lan.ment.e !le llama "fondo"
qoe lIon .Igo 81í COmo... vldrtoS tar·
btol, or¡lt.les .mpd~adoe por Taha de
prejolOtoS, por humo d. p.,!oOOlllu,
de te~iohl.moil, de baju neoeaidade.
del "tómago... A trnéll de ello. uo-
l'e 108 hechosl en siloeta'! borrollas, de-
formada.; TenS;' 1.11 afiOlonel 1.1 opi-
uioaea .j;tOlllll.dlnllmen\e trooo.d.. ,..
Todo dlflperl'lO, ahua..do o adelgaudo,
lamlDoBO lo propIO, en tinieblaa lo del
lla9'8rntIO... ¡NllDOa la dlloreta las,
guta a la filo..ofi.J Aquella parLera
qurría oooooer lo. h.ohOB .1 deilou-
do, .io el artifioio de pompoeoB glo..-
no., lejo. de eaa. r~dell 80tile. y oo·
pio...... Porqoe,10 te a..¡uo. qua
puede h.ber filó.otoe en uoa po~ter1•.
¡Lo qoe OUDO. podríamos hallar a8 ...
1.10 bábilaofietal Pero, en fio, lee.lgúo
lIuelteoito, algún intarellanloe atrope·
Ilo... En ooalqllIer puoto hall.r.mol
algo trootao.o ...
-Leerá e_ta g.cetilla: IlAyer •• n-
nfiJaron en la Casa Conlllt.arial 1..
ftpüllOionella DOlo pl.za de eBcribiente,
LOI opolitoreB fueron ouatro, t.rea abo·
gados y oa mael!ltro. El t.rlbunal, en
Vlla de 108 ejeroioloe ,raotlo.doe, de-
cl.rÓ deeierta l. pl.z•. "
-Ba.llt•. No demOB a Doutra_ re·
f1. ..xIOoe. dem'llado p.eto, Es. eeool-
lIa ouraoión de Oh heoho oorrleDte
en eate paie donde t.odol-dt'lde el pri-
mdr e3tadieta al úJr.lm. goardlán or·
bauo-v:vJm ~'! eo c!(\nllt~Dte -OPOIII
OIÓO Il • e8 ~U6~It'Dte parlk oimenf.l.r el
mn sólidO" e11lfiolo ideológtoo. E"" aje·
mi., pródl~o eo oonolollIOnes paradó
gicu ... Ha, In e!laiO Iínelul tnzadoCI o
OD frio llooooi,lmo -1 mpO"lble de hal: .. r
ea uo .rtículo de fondo, len~entJlOllO y
fetiohllta-o,} elogio "Idl de nuelt.r..
juvent.nd Olllye:I!!Uari., de noe-trOe
pompo.oll centrol! de en,eft.n•• , fOllO'
e loz, .oles de ool~ora... Pero 00 de·
jf'mo. deriTu 88te efímero oomeot.no
por oauces fá"i1eil, indigno. de noelltra
filosófio. leuDid.d. L. g.oetilla nOi!
ofrl!'ce otras muy froo~jf.ru leOOlon6ll;
talIP-s cnmo la Iiloma tra8cendenCla del
deedeo.do p.pel de ofiOlo. Nos floeefta
a ooosidl'rar el balduqoe oomo .ope-
rior I la tog'j .1 :expedieot. eomo por
encim!L delDlgaeto; .1 am'Doenee oo·
000 a&t.erior eo ca1id:od meutal a Jo.-
tlm.oo... Iteelmeotll, hijo m!o, Inter·
pretar es& innomeablll C~otldad dfl
tl'xtú8 le¡:3¡e" que rigen Oue.t.ra vtds
1I0olal, no eXigía grao oop.a de dooto·
rll~ .aturadol de laTia oieCtífioa, ODan-
do otlalquier o.~Ón bteo callbrltdo los
logró &iempre interpretar maravillo·
I'arnent.e. Y, eo oambio, el art.a exoél-
so ,le formular 00 aota para adquirir
d08 arroba' de ook OOD deltiuo a lE, el-
tuf" tDuDlcipal, o de ud.otar UD .obrio
el!Orlto oonoedier.do 00 1I0plemeneo d.
uleldo a los maoero., .ólo puede ler
limpio de Ql&Iltalid.del 8uprem.....
tambléc nOI!! io.ir.a el hacho a uoor·
d.r el Datndo .-já;Oleo de II lnt'rpre-
r."ll" rlelaley, qoe r oon.a brillanr.e ti-
tulo en la m.no, y aeol~.dOe ante la
enorma oantldad de olientel que abran I
loa bruolil ptdléadolel una reofJt. le-
Divagación orepuscolar
RIQuBT-curioso lempiternfl -tlió sa·
lir de la cillilaa al tlirjo 1',.lIcector
acompall4do del if.glnuo dilcípulo,
A,mbu, •• 6entaron ePi tu.a piedra bojo
¡,JI rama, florida, de.,. almeJldro. Y
el ancia"o, 'aca.do tua peri6dico del
bllllillo, dijo asi;
AproYeobemo. utOI mioutoe.n qo,
el '01 nOI recal. aUI últimaa oanoias,
El alcalde y cODcejales. O. Joan La-
calla diputado provincial y varioe ella·
mortdOf de 1.. glorias regioDll18ll, pu-
cíércrH' a cibposicióll d8 108 distinguI-
dos viajeros) cambIaron COD elJo~ im-
pre9ioce8 que patE'nlis&rOl:1 108 Dobles
ento8iatlm08 d~ que le b. becho gala
.fO todo mOlJ)eoto.
La Comlrión pro';ocia¡ de Monu·
ment, il ddalló lu g~8tiooea que coo
tc-do fervor ha re.hndo en (nor de
Ssn Juan d~ l. Pda , dió asimismo
cupota dI' los fruto:-: recogido.. El se-
noI' "fel Arco, delegado legio de Bellas
Artes, mOltrábsae satiflfecho y creí¿
coo Mb:a dl\ autoridad IIt'gado el mo-
meDto d(' i!Dtona:- el lIusplrado ¡Alelu-
ya!
Yen efecto UD ah-Iuy. consolador (oé
l!Ii solemne acto realindo en el AJun-
tlmif'oto eu el qOli' en _eudos discursos
de {oLima conviccl6o .e prometieron
tojo. llegar &. 8n en etlte lana movi-
mientO de opinión fuorllbuílllWO para
Sao Juao.
QuillléralD08 recoger como Bapos la·
tido. del .entir de Aragón las (raleS de
108 IidOrell ~xpediciollario. y lall que
lo. ftuedro, (el Alcalde., D. Juan La-
caea) pronunciaron en sincera exalta-
ción de entu"iasmo. Seguidamente en
IUOldo! llumerOllO grapo 1M! traslada-
roo lol! reunidos ea el Ayuntamiento al
palacio epillcopaly .ote nUlltro Prela·
do 101 lIei'!.Oree aoroTio ., CastE'jóo hi-
cieron clara, precila expo.iClón de 1011
propólito~, del sentir de la R~glón pi-
dIéndole 8U cOllsejo, 8U liPOYO, BU in·
6uf'tlcia.
Una ves mAs '!II preclaro Obiapo ae
maoifplftó cual es: .iocero, noble, "~tI·
tro.Ofrt"clo Coanto 68, hi.o uo bello
discnrBo cantando glori.. de Aragón
y de San JU&.ll y aL fi,.l dedicó a nue.-
tro ~riodico un recuerdo "tocJ.mando
nuestrol eota.il.mos en esta eampana
pro Sao Joao. El Sr. Obi.po tuvo fra·
,es de tao cari'ollO .fteto y ho Blnctra
felicitación para L. UJUOIf qoe encon-
tramos en ellol noevQI estímulOR para
proarguir tn la deCenaa de 10il iut('reaea
de esh reglóD DD9tro tdeal y ouestro
lema.
Eo í'iotes.ie el viaje de los ilustr88
patricios de Zr¡,rp,gola rubricado por
la Comillióo de MOOU'Tltot08 es el prin-
cipio del 6n de este empe:no aragonés




Ayer dió • los felizmente un herma-
ea nlfto la diatlll~Oldl\ e~ftora 0,- Jo·
.~f8 C.'tejón d. V.lero. Euhoraboelle.
EII¿bado últImo oontrajeron ma-
trimoni.l eolaCl8 1& bella aeIiorlta de
esta Dluda.! Ide Lópu y el preetiRio-
.0 OCtm6rOlante D. Julio Torrao. 8en-
dijo la nnión el benplioiado de la Ca-
~dral D. Oao:el Lópul herm..o de
la contrayente, apadrlllad"e por doña
lnéa M.rtinf". de López, m.dre de la
OOTI& y o: I"uc Torrao. herm'DO del
noolO.
LOI i.Titados, reducido! a lo. pa·
rieotee ya al,unol fnt.imo' l fueron ob-
sequlI,doll coo espléndida oomida en
IlLa PflS ll part.iendo eeguidamente '!'l
matrimonio par.IlU viaje de novio.,
qtle les delllamoa Dluy felis.
101 brasoa del obrero Tao leTantando
d••otre 1.. niDal!! colamo... y oapí·
tal.. qae o.yeroo bRjo el pMO de 'Otl
.lorial' • impoll'o de one.tro olvido,
eDoontr.réi, en lDadio d. aquello. bo'·1
qa.. ..aalar.. nrd.datae bandad..
d.oiGo" anoillat jogae\Oou qoe 15'0-
\aa 1 r....olot.an en el ...Deo-r d. 1.
Tids, ..piraodo • pleno polmóD frl
aliento d.. la uaa 'la••a eioapa por
1.. reDdij.. d.l.. \umbu: S. Joan de
1. Peaa .r' eD 'P1uo br.n el puoto
de reuDión d. Do..er.. oelo.iu escola-
r.a: bajo la sombra d. aquella cona
..¡r.da, eu aquello. ols.,uol qOI 00
di. foaron .1 refolio de OONt.rOI h'-
rou, lo. bija. d. Aragóa apreuderin
pálioa por p'gioa la bi,torla de Ila
p.r.ria, 7 b.berin a :aodah~lI la nobla-
aa y la hid.lcnía en las foent.e. mi.-
m'5 de '0 naa, siempre ooble, .iempre
hid.lg',loftador. IBtempre: y cuando
610. nifto., robOllteoido.o ooerpo 000
lu bri.aa de l. mont.fta, engrandecI-
do .. eepinto al oootatJto de las 01501-
su desos mayores, .oel.... o a esparoir-
18 por lae oiud..dea y lI.nol, eario otroll
taotoe apóttolM da ooeltru granda-
••e, DO aprendidaa u olVidadas: 101 fa
toro. hóroe. de uo..tra raoooqoilta
..pirita ..l.
OEdl0 bieD, hijo. de JacI, aragonMIIII
'adoro l. reoooltrllcoión del monumen'
to de Toutra. ¡¡'.rt,ded le eet.á reali·
lindo; pa,. que podiis lIagarol huta
éloómodara.ote, tendréiB ~ pino bre-
Te on bae. o.mino; y en la oowbre de
• qu_Ua. mootaft&l!l, tan 1I0gestiva.!l
0t110to bella., Teréill oómo.e levanr.an
..di4cioillpara oolonialll eaoolares, laoa·
torio. eBplbdldo., hosped.ría. cap.-....
y no .on Buelo., qll. '00 relllida~
d••: he Ti.to en ellt.ot d(a8 a J09 miem-
broe dela Comieióo de lIonom_nto.
de Boeloa 1 OOD .1101 a iOlicue8 pa·
'rioio. "acone'ee que duafiando 1&8
¡aolam.noia. del tiempo,h.n ,olldido a
one.!"r. mOnt.l. p.r. .lto·H.r IiUll
proyeot.o. eo el terreDO misob: t"ngo
par••( qn., al rOldo d. 'UII pillOS,
briooaron de goao an el laoo dI! l.e
"amb....... o.Dis.. de OIl..erOIl héroes
le,endariol: lIeg.ba l. hora lid ati rei-
Tindicaoión; porqn. en hODlbrel!
qoe .i.nt.n t.a. hoodr meot~:al oro-
IOfiUUMo oomO 1011 ler!loree Boro-
bio, Seho.. O.roi. Joliiu, C'lt.jón,
)lar, Gel Aroo y Co.v•• , tal proy.ctolil
116 OODTierMD ripidameDt. en rellida-
des, .in d••me::tlr el t..6u y la COOll-
\aooia-deJ. reción aragone..: por al-
10 dice muy bien nueltro proverbio:
Zo...",za 11() reetJla.
Qe5de 1.. colomn.. d. l. preDU ra-
CiooAI lanaó al prim~r grito de guerra
noutro ino.nlabla Paq..ito d, lo Mon-
"110, grito qo. en Bo ..oa faé reoogl·
do por la Comi.tón de MonnmeotOI1.
1 .n Zangosa llegó al corazón de in-
.igDII! pa'rioios aragoneees, y deaper-
\Ól y leT'lntó, J reaOlmó el .spfrltn de
lo. hijo. d. la monhaa, QUI'O Aragóu ,
'1 al milaero •• b. h.cho.
DETALLES
Eo el correo del i$bado lacompaOa-
do. de D. Gregorio CaeteJoo, D. Ri·
cardo del A.rco 1 O. Loill Mor. de la
Oomitión proTiuClal de MonumentOR,
D. Eotíque de la. Cuevas, ingeniero
jefe iat.rino del Di.trito (ore.tal, més
de loe klorMl Ko. 1 Pérel del -Seral-
do. ·Por.eDlr. 1 eOiario de Huellca"
ile••ron da Zaragol' loe Doctores Bo-
rO'9io, Selma, aareta JuJiiln, pOt' el
pltron.to de Colonias e8('0lares, para
realiJ&r lo- &Itudioa tl iovllitig.ciooes
pr.~•• s la lDetalación en 8.0 J UaD de
1I PeDa de edificios y mediol que per-
mita la ett..ocia de 101 nilloa de las 00-
10000u en .quellos paraj'li' privilegiadoe.
El Ti.je era intere.ante ., deoi.ivo
p&n. el pornnir d.l ceDobio histJrico.


















Visitad los escaparates de LA
ELEGANCIA.










JUAN LACASA y H,'
montadas en todos tama.i\oa y
colocadas en sus huecos
PERSIANAS
DBS. PHlIGEI Y OBEIOll
MEDICaS y DENTISTAS
•
COI ¡UIIC1S ¡UlS u 1U1IU r IW"
En Jaca todos los domingOl.
Plaza de la Constitucion (P2r-
chu), 3.•ellundo.
El lunes en BieiClI.
.Al público
a.bieodo quedado iUlw.¡ada J. n••,
n f'brioa d. 0."0'&1 qoe lo•••aon.
~.rr.co 1 aobrlDO tiaDea .0 Ja eall.
d,,¡ Reloj, OOD ~odo el perf.ooioaamiea·
to y ..mero pOlible, otreCljiD duda bOl
.. todo. 'UI ooo.omidar._ a UN AP"~
h l. cloaena d. cueo.u , .. l'*l P"-





De venta en el comercio
EL SIGLO - J>ca.._-----_.
-_0.,-
-
--_._._ •••• - _-__o _._..__
------
Lo abrirá en breve en esta ciu·
dad y en las afueras de San Pe-
dro el acreditado fabricante de
Zaragoza, D. Julio Aramburo,
quedando al frente del mismo
su representante Sr. Ramos.
APRENDIZ.:::::ogloCf'\ falta QOO en la






la destrucción de toda clase de
Insectos
INSECTiCIDAS CAUBET
VACAS DE LECHE. Se '.Dd... dCll
de buena roa; or.a rec:eo parida 1 otra
• 'p11!1to de parir. aalón Vaqueria bi·
gaenlca.
PERSIANAS
tadas en todos tamanos.
131 Siglo
SE NECESITA bo"na oficiala d.
mediah. Ea eeh impreIlt8 dariu n-
.ño.
¡Una Joya para el ho! r!
Má.quina pal-.a." MORISONS
lavar la. ropa. 11
: La más práctica :: La m¡ís e..:onómica :: La m;),s sFncjlla :
Unica que en diez minutos efectúa un perfecto lavado sin es-
trop'ear nunca la ropa.
No tiel')c rr.ecanismo complicado
No tiene piezas que puedan in.utilizarse
Es de dpración indefinida
Ahorra tiempo. jabón y trabajo. Aumenta la duración dela ropa.
Una niña de diez años la manela fácilmente.
La máquina «:MORIl!!JONS» no tiene competidora
alguna en el mercado.
Muro, 1
Verano 1921
: Papelerla y Objetos:
: : : de Escritorio : : :
Vda. de R. Abad .-Jaca
Dependiente.
E!:: (>1 t,,,,lIer de cerrajería de DomiA-
go Baodre.. , 116 De\K'~ir...n dOIi o:cíalel,








Clues particul8res para l. prepara-
ción deCORRE05 y TELEGRAFOS.
PróxiDlU CCDvoCltoriQr. Dirección:









A N t s i{'!;'Y~~~. -~~Cll
PEDRO SAPUT O ~ IBANCO&ST~~L~~I~PlT~~'D~! l~liAGOZA
ALMACENES EN \~ PLAZA DIl SAN FELIPIl, NUII. 8~ ZARAGOZA
D APARTADO DE COaRROS NUII. 31
TARDlENTA BARBASTRO ""'. . - .. . ~'.'
~ CllIr\TA" D& UIPOSIClON It~, IIf.TALlCO ':ON INT.t.US,
LOS TIPOS DE INTRR!S QUE ABONA ESTE B"~ ...0, SO~: I.D Iu impolicie-
Dts 1 pino lijo de UD IDO, S J medio por 100. En In imposieioDel I pblO ti.
de aeis mest5, a razón de 3 por ci~.to looal. Ro las Impo~leiooea I ..leaLM,'
" rnón.de':! J medto por cieotO anul.
Cuentas eorrielltos par. di.poner al••isLa denllgaa I '1 tlt por NO .. iate.r&
PREST.MOO y DEscUENTOS
P/"ésl,mos con irmas, IObr. V.lom. eon m.aedll d...... so"re ......rd.. ~.
ImpoéicioD~hecbaun ute BaoCAl' De.cuent. J NelOClaci6n de Le1ra. J lfu*
Comerciales. DEPOSITOS IS CUSTODIA. eOIU,ra J VeRta de FoooOl PUbU,..
p¡ZO de cupones -Cartu dt Crédito-lnforutes co••reille. ~.isie~ •.
. IlJRRl(l!]ASALU KlllTl 81&iOl: Hijos~. Juan llarola.-JACA
\ 1'. -,.. ¡oí; , ~ ~" .,- fZ":t ,,) .• 't?'to< "'·...... ".4!2_I2\....,w@JP ft '3,'2~'"
, ............... 1 . . ..•¡:-¡;;; .~ .,....C4.. ~ ~ ..
Al recordar a BU' amigo8 y
relacionados t.an luctuosR fccha
letl suplican Oraciouee; p{lr el al·
ma del fioado y la uisteucia al
Aniversario que se celebrará en
f1ul¡o¡~gio de la misUla, el próxi·
lOO dia 4, a la8 diez, eo la Sao~a




¡¡¡¡ECIÓ EN JAC' EL DI' 3 DE 1m DE 1920
" LA EDAD DE \6 A~OS
--R. 1. P.--
SUB apellados padre. FrancillCO y
Angela, hermanas Dolores, Carmeo y
Clo.tilde; abuela, tíos, p:oimo9 y dll.mli8
aWlDteli
AMA. de ofrel'e una c8fi8,tla de le·
eh frNca. Criúrá en su Cu~(j. Diti~ire:e




BANCO DI: AB.4GON, "
(:;~~ ZAR AGOZ A c;--"'~
.CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
SUCURSALES' ALCA~IZ, BARB"~TRO, OAL.l.TAyUD, -;;JE"
DE LOS CABALLEROS, HUESCA, JAOA, TERUEL, TARAZONA, TORTOS'.
-,~ SORU, CASP!: l' DAROCA =--======
CU f!.NT .0\8 CORRIENTES e 1m p.osioi on':'ll con in tl'ré".
CAJA. DE AHORROS: 3 por 100 de ID\'~ril~ y prllmioJl por Il'orteop pan esti-
mular el llDorrl1,
DESOUI!:NTO COMERCIAL e y melia por 100, prétt.mo., ouentas de
cré¡;llto.
t;OIlP&.l·VENTA de valore.. y óro(:Df!ll de Bol....
OAMBIO DE OW y m('Dt"dllllx'rlt.'ljHa.
ALQUlu~RO~ t:AJAS DE SEGURIDAD, prados muy módioo... ¡:an loar-
dH Iolbajas '! dooumente8.
R~prf'llentlIo(HÓD ~el Banoo HIpotecario de E,pan•.
LA. UNlON
Elegancia"
MANTOS - BAN DAS - LAZOS - LIMOSN ERAS y ROSA RIOS
Guantes, ropa blanca gran surtido. Trajecitos para niño
